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  งานวิจัยวิทยานิพนธนี้ มีความมุงหมายในการลดคาผิดพลาดทางการเคลื่อนที่ของหัวอาน
ฮารดดิสกขนาดจิ๋ว เนื่องมาจากสภาพไมเปนเชิงเสนและความเสียดทานของตัวกระตุนชนิด voice-coil-
motor (VCM) ซ่ึงทําหนาที่เปนตัวกระตุนหัวอาน การปรับปรุงสมรรถนะใหดีขึ้นไดใชตัวควบคุมแบบ  
ฟซซีลอจิก นอกจากนั้น สภาวะรีโซแนนซในยานความถี่สูงของหัวอานไดรับการแกปญหาดวยการชดเชย
เชิงเสน เนื้อหาของวิทยานิพนธประกอบดวย การศึกษาพลวัตและแบบจําลองทางคณิตศาสตรของหัวอาน
ที่กระตุนดวย VCM ในยานความถี่ต่ําและความถี่สูง การจําลองสถานการณ การออกแบบตัวควบคุมฟซซี
ลอจิกเพื่อชดเชยความไมเปนเชิงเสน การออกแบบการชดเชยเชิงเสนเพื่อสรางเสถียรภาพและปรับปรุง
สมรรถนะการทํางานของหัวอานฮารดดิสกไดรฟในยานความถี่สูง ตลอดจนทําการออฟติไมซสมรรถนะ
เชิงเสนดวยการคนหาแบบตาบูเชิงปรับตัว สําหรับการทํางานของหัวอานในยานความถี่สูง 
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This research thesis aims to reduce the motion errors of a read/write head of a micro 
hard drive. The errors are due to nonlinearity and friction in the voice-coil-motor (VCM) 
operating as an actuator of the head. Performance improvement is achieved by using a fuzzy 
logic controller. Moreover, the high-frequency resonance of the head are resolved by the 
linear compensation approach. This thesis includes studies of dynamic and mathematical 
model of the head actuated by a VCM in low- and high-frequency ranges, simulations, 
design of a fuzzy logic controller compensating for the nonlinearity, as well as linear 
compensation design for head stabilization and performance enhancement in high-
frequency range. In addition, performance optimization is achieved via the adaptive tabu 
search (ATS) for high-frequency operation of the head. 
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